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RESUMO: O estudo analisa a contribuição dos projetos de lei de autoria das Deputadas Ada Faraco 
de Luca (PMDB), Ana Paula Lima (PT), Angela Albino (PCdoB), Dirce Heidercheidt (PMDB) e Luciane 
Carminatti (PT) - propostos na 17ª Legislatura (2011-2015) da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
- para as pautas feministas e de gênero no mundo masculinizado da política. Sustenta-se no diálogo das 
teorias feministas a partir das contribuições teóricas de Beauvoir (1980), Harding (1996), Oliveira 
(1992), Pedro (2011), Narvaz & Koeller (2006) bem como no tema da participação das mulheres na 
política e políticas públicas de gênero (Matos, 2010; Cyfer, 2010, Fraser, 2005, Monhanty, 2006; 
Miguel, 2001; Biroli, 2010; Farah, 2004 e Silveira, 2003). O levantamento e a análise de dados ancoram-
se na proposta metodológica de integração entre pesquisa quantitativa e qualitativa conforme proposto 
por Goldenberg (2004). Através do mapeamento dos projetos de lei e à luz das teorias de democracia 
de gênero, foi possível identificar se o objetivo dos projetos apenas reproduz os papeis tradicionais das 
mulheres ou são efetivamente propostas de políticas públicas com recorte de gênero, que reconhecem 
a diferença de gênero, e com base neste reconhecimento, propõem ações diferenciadas dirigidas às 
mulheres. Em que pesem os avanços, é inegável que as mulheres ainda sofrem discriminações em todos 
os lugares e esferas de poder, e, portanto, trazemos uma reflexão sobre a importância da participação 
das mulheres a fim de que possam representar seus interesses de forma mais substantiva.  
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